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Abstrak 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang suatu sistem informasi 
geografi yang dapat memberikan informasi berupa data spasial dan non spasial dari 
suatu proyek sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaan data informasi PT. Waskita 
Karya. Metodologi penelitian yang digunakan antara lain, metode analisa, metode 
perancangan database dan metode perancangan sistem informasi geografi. Penelitian ini 
akan menghasilkan aplikasi berbasis sistem informasi geografi yang telah terintegrasi 
sehingga dapat menampilkan informasi spasial berupa peta wilayah yang di lengkapi 
dengan informasi-informasi proyek yang sedang berjalan untuk mengetahui sejauh mana 
perkembangan proyek tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu aplikasi sistem 
informasi geografi yang berfungsi sebagai alternatif yang efektif untuk menampilkan 





analisis, perancangan, sistem informasi geografi 
